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A 67-year-old male admitted to our hospital with a complaint of gross hematuria and lower 
abdominal pain. He was being followed up at our hospital for prostate cancer with multiple bone 
metastases. He was diagnosed with spontaneous rupture of the urinary bladder by abdominal 
computed tomography. Chest X-ray and chest computed tomography also showed pneumomediasti-
num. An urgent operation revealed a rupture of the urinary bladder 3 cm in length. We briefly 
reviewed 122 cases of sponta町 ousrupture of the urinary bladder reported in the ]apanese literature. 
(Acta Urol. ]pn. 48: 363-365， 2002) 























流量測定では Qmax14.6 ml/secであり， 1999年 l














7.1 g/dl， Plt 5.9万/μlと低下傾向を認め，血液生化
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Fig. 1. Computed tomography shows air and 
Fig. 2. 
leakage of contrast medium in front of 
the urinary bladder (arrow)目
Chest computed tomography shows air 






















Table 1. Classification of spontaneous rupture 
of the urinary bladder 
症候性 (103例) 特発性(19例)
放射線治療 36本 特発性 10 
飲酒後 28 手術後 6 
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